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く 実 践 論 文 ＞
世 界 史 授 業 の あ り 方 を 考 え る
l  .  世 界 史 を 忌 避 す る 高 校 生 た ち
2 0 0 6 年 に い わ ゆ る 「 世 界 史 未 履 修 問 題 」 が お
こ り ， 世 界 史 と い う 科 目 が 大 き な 注 目 を 集 め る こ
と に な っ た 。 そ し て ， 世 界 史 と い う 科 目 の 必 要
性 や ， 高 校 の 現 場 で 行 わ れ て い る 世 界 史 学 習 の
あ り 方 が 盛 ん に 論 議 さ れ る こ と に な っ た 1 ) 。 皮 肉
に も ， こ の こ と に よ っ て ， 不 人 気 で あ る 世 界 史
が 脚 光 を 浴 び ， 世 界 史 が 高 等 学 校 の 教 育 課 程 に
お い て 必 修 で あ る と い う こ と を 日 本 中 の 人 々
が 広 く 認 識 す る こ と に な っ た 。 そ の 後 ， 世 界 史
登 場 か ら 6 0 年 目 に あ た る 2 0 0 9 年 に か け て ， 世
界 史 の あ り 方 に つ い て 議 論 が 行 わ れ て い た 。 し
か し ， そ の よ う な 一 過 性 の 「 世 界 史 ブ ー ム 」 も
一 段 落 し ， 最 近 で は 世 界 史 の 存 在 が 再 び 人 々 の
記 憶 か ら 薄 れ て い っ た 感 が あ る 。 し か し ， 世 界
史 未 履 修 問 題 が お こ っ た と き に 様 々 に 議 論 さ れ
た 今 日 の 世 界 史 学 習 の あ り 方 に つ い て は 何 ら 解
決 を 見 て い な い ま ま で あ る 。 も ち ろ ん ， 社 会 科 教
育 や 歴 史 学 関 係 の 学 会 等 で は 引 き 続 き 世 界 史 に
関 わ る 問 題 は 議 論 さ れ て お り ， 例 え ば 「 歴 史 基
礎 」 の 設 置 2 ) と い っ た こ と の 検 討 な ど も 始 め ら
れ て い る 。 た だ し ， 世 界 史 の あ り 方 を 制 度 の
面 も 含 め て 抜 本 的 に 改 革 し て 行 く に は ， ま だ ま
だ 多 く の 時 間 を 要 す る で あ ろ う 。 抜 本 的 な 改 革
に 関 し て 検 討 す る こ と は 大 い に 必 要 で あ る と 考
え る し ， 個 人 的 に は 「 歴 史 基 礎 」 に つ い て も 大
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い に 興 味 を 持 つ と こ ろ で あ る 。 し か し ， 現 場 の
教 室 に 立 ち ， 日 々 生 徒 た ち と 世 界 史 の 学 習 に 向
か い 合 っ て い る 教 員 と し て は 現 時 点 で 可 能 な
世 界 史 学 習 の あ り 方 に つ い て 検 討 を 進 め る 必 要
に 迫 ら れ て い る 。 一 概 に は 言 え な い が ， 一 つ の
目 安 と し て ， セ ン タ ー 試 験 に お け る 世 界 史 受 験
者 数 の 推 移 を 見 る と ， 世 界 史 の 不 人 気 傾 向 に は
歯 止 め は か か っ て い な い と い え る で あ ろ う 。 大
学 入 試 セ ン タ ー の 公 表 し て い る デ ー タ 3 ) に よ る
と， 2 0 0 7 年 か ら 2011 年 ま で セ ン タ ー 試 験 の 総 受
験 者 数 は ， 5 4 万 人 か ら 55 万 人 台 で 推 移 し ， 2 0 0 8
年 以 降 は 毎 年 増 加 し て い る 。 そ の 中 に あ っ て ，
世 界 史 （ 泄 界 史 A と 世 界 史 B の 合 計 ） の 受 験 者
数 は ， 2 0 0 9 年 以 降 の 3 年 間 に 減 少 し て い る 。 こ
れ は 同 じ 地 歴 科 の 中 で も ， 日 本 史 や 地 理 の 受 験
者 数 の 推 移 と は 異 な っ た 傾 向 を 示 し て い る 。 日
本 史 も 地 理 も 受 験 者 は 毎 年 増 減 し て い る が ， 着
実 に 減 少 し て い る の は 世 界 史 の み で あ る 。 今 後
ど う な る か は わ か ら な い が ， こ の こ と は 世 界 史
不 人 気 の 傾 向 の 一 端 を 示 し て い る だ ろ う 。 新 し
い 指 導 要 領 に お い て も ， 議 論 は あ っ た に せ よ 世
界 史 の 必 修 は 引 き 続 き 維 持 さ れ た 。 仮 定 の 話 は
意 味 が な い の か も し れ な い が ， 今 後 必 修 が 外 さ
れ た 場 合 に は ， こ の 傾 向 は ど う な っ て い く の で
あ ろ う か 。
（表 1 ) セ ン タ ー 試 験 地 歴 科 科 目 ご と の 受 験 者 数 の 推 移
2007 年 2008 年 2009 年
2010 年 2011 年
総 受 験 者 数
553,352 
543,385 543,987 553,368 558,984 
世 界 史 A ・ B 合 計 受 験 者 数
93,619 
96,092 96,213 93,093 90,395 
日 本 史 A ・ B 合 計 受 験 者 数 151,509 147,676 
148,692 155,886 152,970 
地 理 A ・ B 合 計 受 験 者 数 115,616 113,330 115,117 115,073 
119,110 
（ 大 学 入 試 セ ン タ ー H P 掲 載 の デ ー タ を も と に 筆 者 作 成 ）
＊ 筑 波 大 学 附 属 駒 場 中 ・ 高 等 学 校
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そ れ で は な ぜ 世 界 史 は 高 校 生 た ち の 評 判 が よ く
な い の で あ ろ う か 。 こ れ に つ い て は ， 自 ら の 教 員
と し て の 経 験 で は ， 「 扱 う 範 囲 が 広 い 」 と か ， 「 聞
き 慣 れ な い 見 慣 れ な い 外 国 の 地 名 ・ 人 名 が 多 い 」
だ と か ， 「 年 号 な ど の 暗 記 す べ き 事 項 が 多 い 」 な
ど の 声 を 耳 に し た こ と が あ る 。 そ し て ， こ れ ら の
声 に 混 じ っ て ， 「 遠 い 外 国 の 昔 の こ と に 興 味 が も
て な い 」 と い っ た 声 も あ っ た 。 世 界 史 未 履 修 問 題
が 話 題 に 上 っ た と き ， テ レ ビ で は ， 受 験 生 や 教 師
の イ ン タ ビ ュ ー が 盛 ん に 流 さ れ て い た 。 そ の 中
で ， 印 象 に 残 っ た 受 験 生 の 声 が あ っ た 。 そ の 受 験
生 は ， 「 自 分 に は 時 間 が な い ， 世 界 史 を 勉 強 し て
い る 暇 な ど な い 。 」 と ， さ も 迷 惑 そ う に 応 え て い
た 。 大 変 素 直 に 自 分 の 気 持 ち を 応 え て く れ た の
で あ ろ う 。 世 界 史 と は 自 分 に は 関 係 の 無 い も の と
捉 え て い る 様 子 が 伺 え た 。 ど う や ら 高 校 生 に と っ
て ， 世 界 史 と は 自 分 に 関 わ り の な い 遠 い 世 界 の 出
来 事 の 学 習 と い う 意 識 が あ る よ う で あ る 。
（図 1 ) 生 徒 の 世 界 史 に 対 す る 意 識 の 概 念 図
-------------------------------------------:----------------------------------; 
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時 間 的 隔 た り ↓
B  
上 の 図 は ， そ う し た 生 徒 の 意 識 を 表 わ そ う と
試 み た も の で あ る 。 A か ら E の 各 点 は ， 以 下 の
よ う な こ と を 示 し て い る 。
A … 現 在 の 自 分 が 暮 ら す 場 所 ・ 地 点
B … 自 分 が 暮 ら す 場 所 ・ 地 点 の 過 去
D … 現 在 自 分 が 暮 ら す 時 代 で ， 離 れ た 場 所 ・
地 点
C … 過 去 で ， 自 分 の 暮 ら す 場 所 ・ 地 点 か ら も
離 れ た 地 点
E … 自 分 の 未 来
仮 に こ の よ う に 設 定 す る と ， 生 徒 の 意 識 の 中
で は ， 世 界 史 は C に 位 置 づ く こ と に な る 。 す な
わ ち ， 今 ， 自 分 が 生 き て い る 場 所 ・ 地 点 か ら ，
空 間 的 に も 隔 た り （ ＝ 遠 い 外 国 の こ と と い う 意
識 ） ， 時 間 的 に も 隔 た っ て い る （ ＝ 昔 の こ と と い
う 意 識 ） と い う こ と に な る 。 仮 に ， こ れ か ら の
自 分 が 進 む べ き 未 来 を E と 位 置 付 け る な ら ば ， C
は 最 も 遠 い 存 在 関 係 の な い も の と ， 捉 え ら れ て
し ま う の で は な い だ ろ う か 。 だ か ら こ そ ， 先 に
空 間 的 隔 た り
→  
D  
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C  
紹 介 し た 受 験 生 の 言 葉 が 出 て く る の で あ る 。 世
界 史 の 授 業 で 過 去 の 事 実 や 先 人 た ち の 成 し 遂 げ
て き た も の を 学 ぶ こ と は ， そ れ 自 体 決 し て 無 意
味 な こ と で は な い で あ ろ う 。 し か し ， 自 分 た ち
の 生 活 や 現 実 世 界 と の 接 点 が 見 え な い よ う な 細
か な こ と ば か り を 授 業 で 取 り 上 げ て い て も ， は
た し て 生 徒 た ち は ， 「 世 界 史 を 学 ぶ こ と の 意 味 」
を 考 え た り ， あ る い は 感 じ た り す る こ と が で き
る の で あ ろ う か 。 も し か す る と ， 世 界 史 を 教 え
る 教 師 の 側 の 意 識 の 中 に も 同 様 の こ と が 言 え る
の か も し れ な い 。 生 徒 の 側 に も ， 教 師 の 側 に も
世 界 史 を 学 ぶ こ と の 意 味 が 感 じ ら れ な い の で あ
れ ば ， 当 然 の 帰 結 と し て 「 未 履 修 」 と い っ た 問
題 が 生 じ て く る で あ ろ う し ， 「 世 界 史 な ん て い ら
な い 」 と い っ た 声 も 出 て く る の で あ ろ う 。
と こ ろ で ， 本 当 に 世 界 史 で 学 ぶ べ き こ と と ， 自
分 た ち の 世 界 や 未 来 と は ， 遠 く 離 れ た 存 在 な の だ
ろ う か 。 先 に 示 し た A や E と， C と は 遠 く 隔 た っ
て い る の だ ろ う か 。 そ う で は な い は ず で あ る 。 実
際 に は ， こ れ ら の A か ら D の 点 は ， こ の よ う な
2 次 元 の 図 形 で 表 す こ と が で き な い 密 接 な 結 び つ
き を も っ て い る は ず で あ り ， E ( 未 来 ） へ と ， そ
れ ぞ れ の 点 が 結 び つ い て い る は ず な の で は な い だ
ろ う か 。 あ る 教 科 書 の 冒 頭 書 か れ て い る 「 世 界
史 を 学 ぶ こ と 」 と い う 文 章 の 一 節 に ， 「 私 た ち は ，
今 こ そ ， ち ょ っ と 立 ち 止 ま っ て ， 「 今 」 を 直 視 す
る 必 要 が あ り そ う で す 。 大 げ さ で な く ， こ の 美 し
い 地 球 に 生 き る 人 々 み ん な が ， 安 心 し て 暮 ら し て
ゆ く た め に は ， ど こ に 問 題 が あ り ， ど の よ う に そ
れ を 解 決 す れ ば よ い の か ， と い う こ と を 改 め て 考
え て み る べ き だ と 思 う の で す 。 そ の た め に は ， 世
界 の 人 々 が ， お そ ら く は 苦 心 に 苦 心 を 重 ね な が
ら， ど の よ う に し て 「 今 」 の 世 界 を つ く り あ げ て
き た の か ， と い う 「 来 し 方 」 を 学 び 直 し て み る 必
要 が あ り ， そ の こ と で 得 ら れ る も の は 多 い は ず で
す 。 」 と あ る （ 東 京 書 籍 『 世 界 史 B 』 ) 。 ま た ， 別 の
教 科 書 の 「 は じ め に 」 に は ， 歴 史 を 学 ぶ 目 的 と し
て ， 「 … 第 ー は ， 過 去 か ら 現 在 ま で の 変 化 の 道 筋
を 知 っ て ， い ま わ れ わ れ の 直 面 す る 諸 問 題 を 理 解
す る う え で ， 参 考 に す る ， と い う こ と で す 。 第 二
は 現 在 の わ れ わ れ と は ま っ た く ち が っ た 過 去 の
人 々 の 生 活 状 態 を 知 っ て ， い ま の わ れ わ れ の 生 活
を 反 省 す る ， と い う こ と で す 。 そ し て 第 三 は ， 歴
史 の な か に 生 き た 人 間 た ち 一 人 ひ と り の 生 き 方 を
知 っ て ， 自 分 自 身 の 生 き 方 を 考 え て み る ， と い う
こ と で す 。 」 と 述 べ ら れ て い る （ 実 教 出 版 『 世 界
史 B 新 訂 版 』 ） 。 い ず れ も ， 今 わ れ わ れ が 暮 ら す 世
界 と 世 界 史 の 結 び つ き ， こ れ か ら の 自 分 自 身 の 未
来 と 世 界 史 と の 結 び つ き が 述 べ ら れ て い る 。 世 界
史 と は 遠 い 外 国 の 昔 の こ と を 学 ぶ こ と が 目 的 で は
な い 。 自 分 た ち の 今 や ， 未 来 と 密 接 に 結 び つ い た
も の な の で あ る 。 そ の こ と を 生 徒 た ち に 理 解 し て
も ら わ な い 限 り ， 世 界 史 と い う 科 目 に 対 し て ， 多
く の 生 徒 た ち が 目 を 向 け る よ う に な っ て は く れ な
い で あ ろ う 。 と も か く も ， 授 業 の な か で ， 世 界 史
は 遠 い 外 国 の 昔 の こ と で は な く ， 今 の 自 分 が 生 き
て い る 世 界 の 近 く に あ る ， あ る い は 結 び つ い て い
る 存 在 で あ る と 認 識 さ れ る 必 要 が あ る だ ろ う 。
2. 世 界 史 学 習 変 革 の 可 能 性
現 在 の 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 「 世 界 史 B 」 の 目
標 に は ， 以 下 の よ う に 書 か れ て い る 。
「 世 界 の 歴 史 の 大 き な 枠 組 み と 展 開 を 諸 資 料 に
基 づ き 地 理 的 条 件 や 日 本 の 歴 史 と 関 連 づ け な が
ら 理 解 さ せ ， 文 化 の 多 様 性 ・ 複 合 性 と 現 代 世 界
の 特 質 を 広 い 視 野 か ら 考 察 さ せ る こ と に よ っ て ，
歴 史 的 思 考 力 を 培 い ， 国 際 社 会 に 主 体 的 に 生 き
る 日 本 国 民 と し て の 自 覚 と 資 質 を 養 う 。 」 こ こ で
述 べ ら れ て い る こ と は ， 世 界 史 は 自 分 た ち の 暮
ら す 日 本 と 切 り 離 し て 考 え て は い け な い ， 現 代
社 会 と 無 関 係 に 考 え て は い け な い と い う こ と な
の で な い だ ろ う か 。
そ こ で ， 世 界 史 は ， 決 し て 遠 い 外 国 の 昔 の こ と
な ど で は な く ， 今 の 自 分 が 生 き て い る 世 界 の 近 く
に あ る い は 結 び つ い て い る 存 在 で あ る と 認 識 さ
れ る た め の 授 業 の 工 夫 が 必 要 と な っ て く る 。 そ の
た め に 考 え ら れ る こ と と し て ， 次 の 二 点 を あ げ て
み た い 。 一 つ 目 は ， 「 現 在 の 諸 課 題 ・ 諸 問 題 か ら
考 え る 世 界 史 」 ， そ し て 二 つ 目 が ， 「 自 分 た ち の 地
域 か ら 見 た 世 界 史 」 4 ) と い う 考 え 方 で あ る 。
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現 代 社 会 や 現 代 世 界 の 諸 問 題 に は 大 い に 歴 史
的 な 背 景 が か か わ っ て い る 。 そ う し た 背 景 な く
し て は ， 今 の 問 題 を 考 え ， こ れ か ら の こ と を 考
え て い く こ と な ど で き な い だ ろ う 。 世 界 史 で 学
ぶ こ と は ， 遠 い 過 去 の こ と で な く ， 今 の 自 分 た
ち の 世 界 と 結 び つ い て い る こ と を 意 識 付 け る こ
と が ， 「 現 在 の 諸 課 題 ・ 諸 問 題 か ら 考 え る 世 界
史 」 の ね ら い で あ る 。 生 徒 た ち の 意 識 の な か に
あ る 時 間 的 な 隔 た り を 埋 め る た め の 方 策 で あ る 。
こ れ に 対 し て ， 「 自 分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界
史 」 と い う も の は ， 意 識 の な か に あ る 空 間 的 な
隔 た り を 埋 め る た め の 取 り 組 み で あ る 。 現 行 の
科 目 設 定 で は ， 日 本 史 と 世 界 史 が 個 別 の 科 目 と
し て 設 置 さ れ て い る 。 こ の こ と 自 体 に は ， 多 く
の 意 味 が あ る で あ ろ う し ， 即 座 に 変 更 を 加 え る
こ と は 難 し い で あ ろ う 。 だ が ， 意 識 は 変 え ら れ
る は ず で あ る 。 日 本 史 と 世 界 史 が 個 別 に 存 在 す
る こ と で ， 無 意 識 の う ち に ， 生 徒 や あ る い は 教
員 自 身 も ， 日 本 史 と 世 界 史 を 切 り 離 し て 考 え て
は い な い だ ろ う か 。 極 め て 当 た り 前 の こ と を 述
べ る よ う だ が ， 日 本 も 世 界 の 一 部 で あ る 。 当 然 ，
日 本 史 は 世 界 史 を 構 成 す る 一 部 で あ る は ず で あ
り， 日 本 史 を 抜 き に し た 世 界 史 は 考 え ら れ な い
で あ ろ う 。 こ の 日 本 史 と 世 界 史 の 一 体 化 を 意 識
付 け る こ と が ， 「 自 分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界
史 」 の ね ら い で あ る 。
そ し て ， こ れ ら 二 つ の 考 え 方 を 有 機 的 に 組 み
合 わ せ る こ と に よ っ て ， 世 界 史 の 学 習 が ， 今 の
生 徒 た ち の 世 界 と 結 び つ き ， さ ら に 未 来 へ と 結
び つ い て 行 く の だ ろ う と 筆 者 は 考 え て い る 。 つ
ま り ， 前 述 の 図 1 に お け る A と C を 結 び つ け る
こ と が 可 能 で あ る と 考 え て い る 。
な お ， 実 際 に は こ れ ら 二 者 は ， そ れ ぞ れ 個 別
に 存 在 す る も の で は な い で あ ろ う 。 現 在 の 諸 課
題 に は ， 地 域 か ら の 世 界 史 の 視 点 が 内 包 さ れ て
い る し ， 地 域 か ら の 世 界 史 に は ， 現 在 の 諸 課 題
が 内 包 さ れ て い る は ず で あ る 。 従 っ て 両 者 は 大
い に 関 連 し た も の で あ る 。 た だ し ， 授 業 で 扱 う
際 に は ， 両 方 を 同 時 に 前 面 に 置 き な が と い う こ
と は 困 難 で あ ろ う と 考 え ら れ る 。
本 稿 に お い て は ， と く に 前 者 の 「 現 在 の 諸 課
題 ・ 諸 問 題 か ら 考 え る 世 界 史 」 を 意 識 し た 実 践
を 紹 介 し つ つ ， 世 界 史 学 習 の 変 革 の 方 向 性 の 一
端 を 提 起 す る に と ど め た い 。
3 「 現 在 の 諸 課 題 ・ 諸 問 題 か ら 考 え る 世 界 史 」
実 践 例
(1) 「 パ レ ス チ ナ 問 題 」 を 考 え る
2008 年 12 月 ， 「 パ レ ス チ ナ 側 （ ハ マ ス ） か
ら の ロ ケ ッ ト 砲 攻 撃 へ の 対 抗 」 と の 理 由 か ら ，
イ ス ラ エ ル に よ る ガ ザ 地 区 へ の 大 規 模 な 攻 撃
が 突 然 始 ま っ た 。 2008 年 の 年 末 か ら 2009 年 の
年 始 に か け て ， 連 日 大 規 模 な 攻 撃 が 行 わ れ ， ガ
ザ の 民 衆 に 多 く の 犠 牲 者 が 出 て い た 。 イ ス ラ
エ ル は 攻 撃 目 標 を ハ マ ス の 活 動 家 と し て い た
が ， 実 際 に 攻 撃 の 犠 牲 と な っ て い る の は ， 幼
い 子 供 を 含 む 一 般 の 民 衆 で あ っ た 。 日 頃 ， パ
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レ ス チ ナ 問 題 に あ ま り 敏 感 と は 言 え な い 日 本
の マ ス コ ミ で も ， さ す が に こ の 問 題 は 連 日 報
じ ら れ る よ う に な り ， し か も 日 を 追 う ご と に
扱 う 内 容 も 多 く な っ て い っ た 。 新 聞 の 紙 面 で
は ， 徐 々 に 扱 い が 大 き く な り ， さ ら に 関 連 し
た 様 々 な 解 説 も な さ れ る よ う に な っ て い っ た 。
T V ニ ュ ー ス で も ト ッ プ で 扱 わ れ る こ と も 多 く
な っ た 。 そ う し た 報 道 の 中 で ， 犠 牲 に な っ た
子 供 た ち の 姿 を 伝 え る 写 真 や 映 像 が い く つ も
あ っ た 。 こ う し た 写 真 ・ 映 像 に 接 し ， 個 人 的
に 非 常 に 衝 撃 を 受 け ， 憤 り を 覚 え て い た 。
イ ス ラ エ ル の 大 規 模 攻 撃 が な さ れ て い た 時
期 は ち ょ う ど ， 冬 休 み 中 で あ っ た た め に ， 生
徒 た ち が こ の 問 題 に つ い て ど の 程 度 関 心 を 寄
せ ， 考 え て い る の か 知 る こ と は で き な か っ た 。
し か し ， こ う し た 世 界 の 現 実 を 生 徒 た ち に は
是 非 と も 知 っ て も ら い た い し ， い ろ い ろ と 考
え て も ら い た い と い う 思 い が あ っ た 。 そ こ で ，
当 初 の 授 業 計 画 を 大 幅 に 変 更 し て で も パ レ ス
チ ナ 問 題 を 取 り 上 げ る べ き で あ る と 考 え ， 3  
学 期 の 高 校 1 年 生 の 世 界 史 5 ) の 時 間 で 扱 う こ
と に し た 。
リ ア ル タ イ ム で 起 こ っ て い る 現 実 の 問 題 を
歴 史 と 関 わ ら せ な が ら 学 び ， さ ら に こ れ か ら
ど う す れ ば よ い の か と ， 未 来 へ 目 を 向 け て い
く こ と で 世 界 史 を 学 ぶ こ と の 意 味 も 考 え ら れ
る の で は な い か と の 思 い も 込 め て パ レ ス チ ナ
問 題 の 授 業 に 望 む こ と に し た 。
(2) 単 元 内 容 の 構 成
「 1. イ ス ラ エ ル の ガ ザ 攻 撃 」 「 2. ハ マ ス と
ガ ザ 地 区 」 を 併 せ て 3 時 間 で 扱 い ， そ の 他 は ，
そ れ ぞ れ 1 時 間 で 扱 っ た 。 単 元 全 体 の 構 成 と
し て は ， 今 現 在 何 が 起 こ っ て い る の か ， そ の
こ と を 知 ら な く て は な ら な い で あ ろ う と 思 い ，
ま ず は じ め に 現 在 の 状 況 を 確 認 す る こ と か
ら は じ め た 。 そ の 上 で ， 現 在 の 状 況 に 至 っ た
歴 史 的 な 背 景 を 学 ぶ と い う 形 で 全 体 を 構 成 し
た 6 ) 。
ハ マ ス を は じ め と し て ， パ レ ス チ ナ の 中 に
は イ ス ラ エ ル の 存 在 を 強 硬 に 否 定 す る 人 々 が
い る 。 そ れ は な ぜ な の か 。 歴 史 的 に 考 え る こ
と に し た 。 ま ず ， ヨ ー ロ ッ パ に お け る 反 ユ ダ
ヤ 主 義 シ オ ニ ズ ム 運 動 の 発 生 ， イ ギ リ ス の
二 枚 舌 外 交 と い っ た 点 を 確 認 し た 。 次 い で ，
ヨ ー ロ ッ パ に お け る 反 ユ ダ ヤ 主 義 の 問 題 を 意
識 し つ つ ， ナ チ ス ＝ ド イ ツ に よ る ユ ダ ヤ 人 迫
害 ・ 虐 殺 の 問 題 を 考 え た 。 そ の 後 ， 欧 米 の 支 援
も 受 け な が ら ， イ ス ラ エ ル が 建 国 さ れ て い っ
た 経 緯 と そ れ に 反 対 し て 起 こ っ た 第 一 次 中 東
戦 争 ， そ し て そ の 結 果 生 じ た パ レ ス チ ナ 難 民
の 問 題 等 を 整 理 ， 第 三 次 中 東 戦 争 で の 敗 北 が
ア ラ ブ 諸 国 に も た ら し た 影 響 や 第 四 次 中 東 戦
争 が 日 本 を 含 め た 国 際 社 会 に 与 え た 影 響 を 考
え た 。 こ れ ら の 経 緯 を 踏 ま え て パ レ ス チ ナ 問
題 の 解 決 に 向 け て ど の よ う な 努 力 が な さ れ て
き た の か ， そ う し た 努 力 に も 関 わ ら ず ， な か
な か 和 平 が 実 現 し な い こ と の 背 景 を 考 え て み
る こ と に し た 。 そ し て ， 最 後 に 生 徒 の 意 見 を
書 い て も ら う こ と に し た 。
あ る 程 度 予 測 は し て い た が ， 実 際 に 授 業 を
行 っ て み る と 9 時 間 で は 到 底 時 間 が 足 り ず ，
最 後 は か な り 駆 け 足 で ， な お か つ 内 容 面 で も
必 ず し も 十 分 に 深 め る こ と が で き た と は 言 い
難 い も の で あ っ た の か も し れ な い 。
以 下 に ， 9 時 間 の 授 業 の 全 体 像 （ 表 2 ) と，
「 1 イ ス ラ エ ル の ガ ザ 攻 撃 」 と 「 2 ハ マ ス と ガ
ザ 地 区 」 の 授 業 内 容 に つ い て 紹 介 す る （ 表 3 ) 。
こ の 単 元 の 目 的 は ， 現 在 パ レ ス チ ナ で 何 が 起
こ っ て い る か を 知 り ， そ の 事 態 に 対 し て 自 分
は ど の よ う に 考 え ， こ れ か ら ど の よ う に 行 動
す れ ば よ い の か ， そ の 方 向 性 を 考 え る こ と に
置 い て い る 。 そ し て ， 現 在 に 至 る パ レ ス チ ナ
の 歴 史 的 経 緯 （ 通 史 ） は ， そ の 目 的 を 達 成 す
る た め の 材 料 で あ る と 位 置 づ け 授 業 に 取 り 組
ん だ つ も り で あ る 。 従 っ て ， 「 1 イ ス ラ エ ル の
ガ ザ 攻 撃 」 と 「 2 ハ マ ス と ガ ザ 地 区 」 は こ の
単 元 の 中 で も 重 要 な 部 分 で あ る と 筆 者 の 中 で
は 考 え て い る 。 そ の よ う な 考 え に 基 づ い て ，
こ の 2 つ の 授 業 に つ い て は ， 詳 し い 授 業 内 容
を 紹 介 す る こ と に し た い 。
単 元 全 体 を 見 渡 す と ， 現 在 の 問 題 を 導 入 に
し て ， パ レ ス チ ナ 問 題 を 中 心 に 据 え た 通 史 の
形 を と っ て い る 。 し か し 。 こ の 単 元 の 目 的 は
あ く ま で も ， 今 と こ れ か ら を 考 え る こ と に 置
い て い る 。 従 っ て ， 通 史 そ の も の を 学 ぶ こ と
が 目 的 で は な い 。 授 業 の 際 に は ， 細 か な 年 代
や 歴 史 用 語 ， 人 名 を 余 り 気 に せ ず に ， 今 現 在
進 行 し て い る こ と と の 関 わ り を 意 識 し て 欲 し
い と い う こ と を 何 度 か 強 調 し た 。 ま た ， 発 問 や
資 料 の 取 扱 も そ の よ う な 観 点 か ら 行 っ た つ も り
で あ る 。
（表 2 ) 単 元 「 パ レ ス チ ナ 問 題 を 考 え る 」 全 体 の 概 要
テ ー マ 内 容
発 問 等
・ ガ ザ 地 区 を め ぐ る 08 年 末 か ら の 動 き
い っ た い 今 何 が 起 こ っ て い る の だ ろ う か ？
イ ス ラ エ ル の
・ ガ ザ 地 区 に お け る パ レ ス チ ナ 人 の 犠 牲 者 と
1  
ガ ザ 攻 撃
現 状
・ ガ ザ 地 区 と は ？
・ ハ マ ス と は ？
•  こ れ ま で ガ ザ 地 区 が お か れ て き た 状 況
ハ マ ス と ガ ザ
・ 停 戦 に 向 け た イ ス ラ エ ル と ハ マ ス の 要 求
2  
・ ハ マ ス と ガ ザ 地 区 の 関 わ り
地 区
・ パ レ ス チ ナ 自 治 区 に お け る ハ マ ス 政 権 の 誕
ハ マ ス は な ぜ イ ス ラ エ ル を み と め な い の だ
生 と 国 際 社 会 の 反 応 ろ う か ？
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ユ ダ ヤ 人 国 家
・ 1 9 世 紀 ヨ ー ロ ッ パ の ナ シ ョ ナ リ ズ ム と ド
ユ ダ ヤ 人 は な ぜ パ レ ス チ ナ に 国 家 樹 立 を 目
レ フ ュ ス 事 件
指 し た の か ？
3  
の 建 設 を 目 指
・ シ オ ニ ズ ム 運 動 の 始 ま り
し て
・ イ ギ リ ス の 二 枚 舌 外 交 、
・ パ レ ス チ ナ ヘ の ユ ダ ヤ 人 移 民 の 推 移
パ レ ス チ ナ ヘ の 移 民 数 の 推 移 に 波 が あ る の
第 2 次 世 界 大 は な ぜ だ ろ う か ？
4  
戦 と ユ ダ ヤ 人 ・ ド イ ツ の 動 向 （ ナ チ の 台 頭 ） と ユ ダ ヤ 人
•  第 2 世 界 大 戦 後 の ユ ダ ヤ 人 の 動 き
・ イ ス ラ エ ル 建 国 と 欧 米 の 支 援
欧 米 は な ぜ イ ス ラ エ ル 建 国 を 支 持 し た の だ
イ ス ラ エ ル の
ろ う か ？
5  
建 国
•  第 一 次 中 東 戦 争
・ パ レ ス チ ナ 解 放 運 動 の 始 ま り
•第二次中東戦争
6  
中 東 戦 争 と そ •第三次中東戦争とイスラーム復興運動の変
「 イ ス ラ ー ム 原 理 主 義 」 の 過 激 派 が な ぜ う ま
の 影 響
化
れ た の だ ろ う か ？
•  第 四 次 中 東 戦 争 と 石 油 危 機
パ レ ス チ ナ 解
・ 「 テ ロ 」 の 激 化
映 画 な ど で パ レ ス チ ナ 解 放 運 動 は ど の よ う
7  
放 運 動 と ア ラ
・ パ レ ス チ ナ 解 放 運 動 へ の 国 際 的 世 論 の 批 判
に 描 か れ た だ ろ う か ？
ブ 諸 国
・ パ レ ス チ ナ 解 放 運 動 へ の ア ラ ブ 諸 国 の 対 応
8  
パ レ ス チ ナ 和 ・ パ レ ス チ ナ 和 平 に 向 け て の 努 力
平 の 模 索
•  実 現 し な い 和 平
な ぜ 和 平 が 進 展 し な い の だ ろ う か ？
今 我 々 に で き
・ パ レ ス チ ナ 問 題 に つ い て ， 日 本 に 暮 ら す 自
，  
分 た ち に 何 が で き る だ ろ う か ， 何 を す べ き
る こ と は
な の だ ろ う か を 考 え る
（表 3 ) 「 1 イ ス ラ エ ル の ガ ザ 攻 撃 」 と 「 2 ハ マ ス と ガ ザ 地 区 」 授 業 内 容
項 目 学 習 内 容 ・ 板 書 事 項 発 問 ・ 資 料 等
・ 2 0 0 8 年 12 月 半 ば - 2 0 0 9 年 1 月 は じ め
•朝日新聞，毎日新聞，読売新聞
ま で の ガ ザ を め ぐ る 状 況
の 記 事 を も と に 整 理
・ ガ ザ に お け る パ レ ス チ ナ 人 の 犠 牲 者
・ ア ラ ブ の 立 場 に 立 つ ア ル ＝ ジ ャ
ガ ザ を め ぐ る
死 者 930 人 ， 負 傷 者 4280 人 ( 1 /18 現 在 ，
ジ ー ラ の 報 道 で あ る こ と を 補 足
ア ル ＝ ジ ャ ジ ー ラ の 発 表 に よ る ）
説 明
2008 年 末 か ら の
・ 現 在 の ガ ザ の 状 況
動 き
イ ス ラ エ ル 軍 に よ る 完 全 封 鎖 （ 検 問 所
・ 資 料 （ 新 聞 記 事 ） を も と に 生 徒
1. イ ス ラ エ ル
の 封 鎖 ） ， 食 糧 ・ 医 薬 品 な ど の 不 足 ， イ
に 確 認 さ せ る
の ガ ザ 攻 撃
ン フ ラ の 破 壊 ， イ ス ラ エ ル 軍 に よ る
「 無 差 別 攻 撃 」
・ パ レ ス チ ナ 自 治 区 と は
・ 東 京 や 大 阪 の 人 口 密 度 と 比 較 し
ヨ ル ダ ン 川 西 岸 地 区 ＋ ガ ザ 地 区 な が ら ガ ザ が 人 口 密 集 地 で あ る
・ ガ ザ 地 区 の 概 要 と こ を 確 認
「 ガ ザ 」 と は
面 積 ： 約 365km2, 人 口 ： 約 150 万 人 ，
（ 発 問 ） 人 口 密 集 地 へ の 攻 撃 は
人 口 密 度 ： 4110 人 / k m 2
ど の よ う な 事 態 を 引 き 起 こ す だ
ヨ ル ダ ン 川 西 岸 地 区 → フ ァ タ ハ 勢 力 下 ろ う か
ガ ザ 地 区 → ハ マ ス 勢 力 下
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2. ハ マ ス と ガ
ザ 地 区
「 ハ マ ス 」 と は
停 戦 の た め に
・ ガ ザ を 勢 力 下 に 置 く ハ マ ス と は ど の よ う
な 組 織 だ ろ う か
イ ス ラ ー ム 主 義 （ イ ス ラ ー ム 復 興 主 義 ）
の 考 え に 基 づ き ， 弱 者 保 護 ， 相 互 扶 助
（ 学 校 ・ 病 院 ・ 貧 困 層 の 救 済 な ど ） の 活
動 も 行 う
パ レ ス チ ナ 自 治 区 で 支 持 拡 大 (06 年 選
挙 で 圧 勝 ）
07 年 6 月 武 力 で ガ ザ か ら フ ァ タ ハ 勢
力 を 追 い 出 す
・ 停 戦 の た め の 双 方 の 要 求 は 何 だ ろ う
〈 イ ス ラ エ ル の 要 求 〉
ハ マ ス の 武 装 阻 止 ， イ ス ラ エ ル に 対 す
る ロ ケ ッ ト 砲 攻 撃 全 面 停 止
〈 ハ マ ス の 要 求 〉
イ ス ラ エ ル 軍 の ガ ザ か ら の 撤 退 ， ガ ザ
の 封 鎖 解 除
・ ハ マ ス 政 権 の 誕 生
2006 年 1 月 パ レ ス チ ナ 評 議 会 （ パ レ
ス チ ナ 自 治 区 の 事 実 上 の 国 会 ） 選 挙
ハ マ ス 勝 利 （ ハ マ ス … 76 議 席 /132
フ ァ タ ハ … 45 議 席 /132)
ハ マ ス ： イ ス ラ エ ル の 存 在 を 否 定
イ ス ラ エ ル ， 欧 米 ， 日 本 → イ ス ラ エ ル
の 存 在 を 否 定 す る 自 治 政 府 （ ハ マ ス 政
権 ） を 批 難
・ 小 杉 泰 編 『 イ ス ラ ー ム に 何 が お
き て い る の か 』 （ 平 凡 社 ） を も
と に 説 明
（ 発 問 ） な ぜ 選 挙 で ハ マ ス が 大
勝 し た の だ ろ う か
（ 発 問 ） な ぜ ハ マ ス は ガ ザ か ら
フ ァ タ ハ を 追 い 出 し た の だ ろ う か
（ 発 問 ） 中 東 地 域 最 強 の 軍 事 力
を 持 つ と い わ れ る イ ス ラ エ ル を
攻 撃 す れ ば ， 大 き な 反 撃 を 受 け
る と わ か っ て い な が ら な ぜ ハ マ
ス は 攻 撃 を す る の だ ろ う か
•  土 井 敏 邦 編 『 パ レ ス チ ナ は ど う
な る か 』 （ 岩 波 ブ ッ ク レ ッ ト ）
を 資 料 に 2006 年 1 月 以 降 の 動
き を 整 理
（ 発 問 ） ハ マ ス の 妥 協 に 対 し て
イ ス ラ エ ル や 諸 外 国 は ど の よ
う に 対 応 し た の だ ろ う か
最 近 の パ レ ス チ ナ ・ ハ マ ス の 妥 協 と 態 度 硬 化
自 治 政 府 の 動 き 2007 年 3 月 ハ マ ス ・ フ ァ タ ハ 連 立 内
ハ マ ス に よ る 制 圧
後 の ガ ザ の 状 況
閣 成 立
ハ マ ス ヘ の 批 難 続 く
2007 年 6 月 ハ マ ス が ガ ザ 地 区 （ ハ マ
ス の 拠 点 ） を 制 圧
ァ ッ バ ー ス 議 長 （ パ レ ス チ ナ 自 治 政 府
大 統 領 ）
→ 内 閣 解 散 を 宣 言 （ 非 合 法 ） ， ハ マ ス を
排 し て し て 内 閣 組 織
イ ス ラ エ ル の 対 応
ガ ザ の 封 鎖 強 化 （ 欧 米 も 支 持 ， エ ジ プ
卜 容 認 ） I  C 発 問 ） ハ マ ス は な ぜ 頑 な な ま
食 糧 等 の 供 給 … 国 連 パ レ ス チ ナ 難 民 救
済 事 業 機 関 ( U N W R W A ) ,
食 糧 密 輸 ト ン ネ ル
ハ マ ス → ロ ケ ッ ト 砲 に よ る 抵 抗
で に イ ス ラ エ ル を 認 め な い の だ
ろ う か
2008 年 6 月 ハ マ ス と イ ス ラ エ ル の 停 戦 I•  そ の 理 由 を 歴 史 的 に 見 て い く こ
と の 必 要 性 を 説 明
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(3) 生 徒 は 授 業 を ど の よ う に 受 け 止 め た の か ？
こ の 授 業 に 対 し て ， 生 徒 た ち の 反 応 は 非 常
に よ か っ た 。 も ち ろ ん す べ て の 生 徒 と い う わ
け で は な い が 多 く の 生 徒 が 興 味 を 持 っ て 授
業 に 臨 ん で い る こ と が 表 情 や 授 業 中 の 発 言 か
ら も 伝 わ っ て き た 。 印 象 的 で あ っ た の は ， 普
段 の 世 界 史 の 授 業 に お い て は ， お 世 辞 に も 真
面 目 に 取 り 組 ん で い る と は 言 え な い あ る 生 徒
が ， 「 パ レ ス チ ナ 問 題 の こ と を 親 に 話 し た ら ，
誤 解 を し て い る の で 自 分 が 教 え て あ げ た 。 」 と
話 し て く れ た こ と で あ る 。 ま た ， 別 な 生 徒 は
「 家 で ニ ュ ー ス を 見 な が ら ， パ レ ス チ ナ 問 題 を
話 題 に し た 。 」 と 話 し て い た 。
生 徒 の 声 を 見 て い る と ， 様 々 な こ と を 考 え
た こ と が わ か っ て く る 。 日 本 の 外 交 の あ り 方 ，
メ デ イ ア リ テ ラ シ ー の 問 題 な ど に 言 及 し て い
る も の も 少 な か ら ず い る 。 授 業 の 中 で は ， こ
う し た 問 題 を 直 接 取 り 上 げ て 考 え て み る こ と
は な か っ た 。 パ レ ス チ ナ 問 題 を 通 じ て ， 生 徒
た ち が 自 分 で 考 え ， 自 分 た ち な り の 答 え を 出
し た の で あ る 。 生 徒 の 声 の 中 か ら ， 一 人 の 意
見 の 一 部 を 紹 介 し て お き た い 。
〈 あ る 生 徒 の 声 〉
正 直 ， 世 界 史 の 授 業 で 扱 う ま で あ ま り 関 心 を 抱 い
て い な か っ た 。 ニ ュ ー ス を 見 て も 「 あ あ ， 大 変 そ
ぅ 。 何 で 争 っ て い る の だ ろ う ， 馬 鹿 み た い 。 」 と 思
う く ら い で あ っ た 。 お そ ら く ほ か の 高 校 生 も ほ と ん
ど そ う だ ろ う 。 責 重 な 時 間 を 割 い て 中 東 の こ と を 詳
し く 扱 っ て く れ た こ と を あ り が た く 思 っ て い る 。 少
し 知 識 を 得 る た び に 現 地 の 人 々 が 何 を 考 え て い る の
か ， 何 を 問 題 と し て あ れ ほ ど ま で に 争 う の か 少 し す
つ 見 え て き た 。 ニ ュ ー ス も 毎 日 見 る よ う に な り ， 本
ま で 買 っ て 読 ん だ 。 高 校 生 に 何 が で き る か と い わ れ
て も そ ん な に 大 そ れ た こ と は で き な い 。 で も 高 校 生
で あ っ て も 認 知 す る こ と は で き る 。 無 関 心 に な ら す
ア ン テ ナ を 広 げ て お く こ と が 重 要 な の だ ろ う 。 世 界
で 問 題 と な っ て い る の は 中 東 だ け で は な い 。 ほ か に
も た く さ ん あ る だ ろ う 。 自 分 か ら 進 ん で 世 界 の こ と
を 知 ろ う と 百 る 姿 勢 が 大 切 で あ り ， ま た ， と て も 面
白 い と い う こ と を 世 界 史 の 授 業 か ら 学 び ま し た 。
4. お わ り に
現 実 に お こ っ て い る こ と を 出 発 点 に 授 業 を 展
開 し ， 今 の 問 題 と 世 界 史 が 大 い に 関 わ っ て い る
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こ と を 意 識 づ け よ う と し た 。 授 業 に お い て 導 入
的 に 現 在 の 世 界 で お こ っ て い る こ と を 扱 い ， そ
の 後 通 史 的 に パ レ ス チ ナ 問 題 を 扱 っ た 。 し か し ，
導 入 と な っ た 部 分 は ， 単 な る 導 入 と い う 位 置 づ
け で は な い 。 そ の 後 に 扱 う 通 史 に 興 味 を 持 た せ
る も の で は な く ， い わ ば 導 入 自 体 が 学 習 の 主 た
る 目 的 と も 言 え る 。 む し ろ ， 通 史 の 部 分 が 導 入
に 従 属 す る よ う な 位 置 づ け に あ り ， 現 在 お こ っ
て い る こ と を よ り 深 く 理 解 す る た め の 材 料 ， こ
れ か ら 自 分 が ど の よ う 行 動 し て ゆ け ば よ い の か
と い う こ と を 考 え る た め の 材 料 と し て 通 史 を 扱
う こ と を 意 識 し た 。 そ の 結 果 ， 前 述 の 生 徒 の よ
う に ， 世 界 の こ と を 知 る こ と の 重 要 性 や お も し
ろ さ ， さ ら に は 世 界 史 を 学 ぶ こ と の 重 要 性 に 気
づ き ， 自 分 自 身 で 勉 強 し よ う と す る も の も 現 れ
た 。 授 業 を 出 発 点 と し て ， 自 ら 課 題 を 見 い だ し ，
学 ぶ 姿 勢 を 見 せ 始 め た 生 徒 が い た 。 こ の こ と は ，
「 世 界 史 の 授 業 と は 一 体 何 を す れ ば よ い の だ ろ う
か 」 と い う こ と の 答 え の 一 つ を 指 し 示 し て く れ
た よ う に 思 え る 。 生 徒 に と っ て ， 惟 界 史 の 授 業
で 扱 う こ と が ， 単 に 授 業 の 中 だ け の 話 で は 留 ま
ら ず ， 今 現 実 に 自 分 が 暮 ら し て い る 泄 界 と 接 点
を 持 つ こ と が で き た の で あ ろ う 。 そ し て ， こ れ
か ら の 問 題 と も 関 わ っ て 世 界 史 の 授 業 を 受 け 止
め た の で あ ろ う 。 そ れ ゆ え に ， 生 徒 た ち は ， 世
界 史 を 学 ぶ こ と に 意 味 を 見 出 し た と 考 え ら れ る 。
前 述 の 図 1 の よ う に 世 界 史 で 学 ぶ べ き こ と
と， 自 分 た ち の 世 界 や 未 来 と は ， 遠 く 離 れ た 存
在 で あ り ， A や E と， C と は 遠 く 隔 た っ て い る
よ う に 意 識 さ れ て は な ら な い は ず で あ る 。 実 際
に は ， こ れ ら の A か ら D の 点 は ， 密 接 な 結 び つ
き を も っ て い る は ず で あ り ， E ( 未 来 ） へ と ， そ
れ ぞ れ の 点 が 結 び つ い て い る と 意 識 さ れ な く て
は な ら な い は ず な の で あ る 。 そ の こ と を 生 徒 た
ち が 理 解 し ， 納 得 で き た と き に ， 世 界 史 と い う
科 目 に 対 し て ， 多 く の 生 徒 た ち が 目 を 向 け る よ
う に な る で あ ろ う 。 と も か く も ， 世 界 史 は ， 遠
い 外 国 の 昔 の こ と で は な く ， 今 の 自 分 が 生 き て
い る 世 界 の 近 く に あ る い は 結 び つ い て い る 存
在 で あ る と 認 識 さ れ る こ と が 必 要 な の で あ る 。
筆 者 が 取 り 組 ん で き た 実 践 で ， こ の 問 題 が す
ぐ に 解 決 す る と は 思 っ て い な い 。 し か し ， 授 業
の あ り 方 に よ っ て ， 生 徒 の 意 識 は 大 い に 変 化 し
て く る こ と は ， 示 す こ と が で き た と 考 え て い る 。
「 現 在 の 諸 課 題 ・ 諸 問 題 か ら 考 え る 世 界 史 」 ，
「 自 分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界 史 」 と い う 二 つ の
考 え 方 を 有 機 的 に 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て ， 世
界 史 の 学 習 が ， 生 徒 た ち の 現 実 世 界 と 結 び つ き ，
さ ら に 未 来 へ と 結 び つ い て 行 く よ う な 意 識 を 持 て
る よ う に な る の で は な い だ ろ う か 。 現 在 ， 筆 者 は
後 者 の ， 「 自 分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界 史 」 を よ
り 重 視 し た 実 践 も 模 索 中 で あ る が ， 本 稿 で は ， こ
註
1) 『 歴 史 学 研 究 』 2 0 0 9 年 11 月 増 刊 号 (09 年 歴
研 大 会 報 告 ） に は ， 〈 特 設 部 会 〉 「 社 会 科 世 界
史 6 0 年 」 で 報 告 さ れ た 3 本 の 論 文 が 掲 載 さ
れ ， こ の 間 の 経 緯 や 問 題 点 な ど が 整 理 さ れ て
い る 。
2) 2 0 1 0 年 12 月 4 日 に 行 わ れ た 茨 城 大 学 人 文 学
部 ・ 地 域 シ ン ポ ジ ウ ム 「 茨 城 か ら 世 界 史 研
究• 世 界 史 教 育 を 考 え る 」 に お い て ， 油 井
大 三 郎 氏 が 「 高 校 の 歴 史 教 育 を ど う 改 革 す
る か 」 と 題 し て ， 「 歴 史 基 礎 」 に つ い て の 議
論 を 紹 介 し て い る 。 油 井 氏 の 報 告 レ ジ ュ メ
は ， 次 の サ イ ト で 読 む こ と が で き る 。 http://
www.history.l.chiba-u.jp/ ~riwh/j apanese/index. 
php?itemid= 1 7 6 & c a t i d = 7  
3) 大 学 入 試 セ ン タ ー H P http://www.dnc.ac.jp/modules/ 
center_ exam/content0097 .html 
4) 『 世 界 史 の し お り 』 （ 帝 国 書 院 ） 2011 年 1 月 号
で 山 口 県 立 高 等 学 校 の 藤 村 泰 夫 氏 が 「 地 域 か ら
の 世 界 史 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の 紹 介 を 行 っ て い る 。
5) 本 校 の 場 合 ， 3 学 期 に は 中 学 校 入 試 と 高 校 入
試 が 行 わ れ る た め ， 授 業 時 数 が 大 幅 に 少 な く
な っ て く る 。 現 在 世 界 史 は 高 校 1 年 生 で
「 世 界 史 A 」 2 単 位 を 履 修 し て い る が ， 2 単 位
の 授 業 の 場 合 に は ， 3 学 期 に は ， 1 0 回 程 度 し
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れ に 関 わ る 実 践 に つ い て は 紹 介 す る こ と が で き な
か っ た 。 今 後 「 自 分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界 史 」
に 関 わ る 実 践 を 整 理 し ， そ の 中 で の 生 徒 の 意 識
の 変 化 を 確 か め て い き た い 。 ま た ， そ の う え で ，
「 現 在 の 諸 課 題 ・ 諸 問 題 か ら 考 え る 世 界 史 」 ， 「 自
分 た ち の 地 域 か ら 見 た 世 界 史 」 と い う 両 者 を 有 機
的 に 組 み 合 わ せ た 世 界 史 の 授 業 改 革 の 提 言 を 行 う
こ と が で き る よ う に 努 め て い き た い 。
（ 付 記 ） 本 稿 は ， 2 0 0 9 年 11 月 15 日 に 行 わ れ た
「 中 等 社 会 科 教 育 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 」 で
の 報 告 を も と に ， 大 幅 に 加 筆 ・ 修 正 し た
も の で あ る 。
か 授 業 が で き な い と い う 厳 し い 現 実 が あ る 。
実 際 に 0 8 年 度 の 場 合 に は ， 9 時 間 で あ っ た 。
6) 授 業 を 行 う に あ た っ て は 以 下 に 挙 げ る も の を
参 考 に し ， 授 業 の お い て も 適 宜 資 料 と し て 使
用 し た 。
①  2 0 0 8 年 12 月,..., 2 0 0 9 年 1 月 の 朝 日 新 聞 ， 毎
日 新 聞 ， 読 売 新 聞 の 関 連 記 事
②  A M N E S T Y  I N T E R N A T I O N A L  J A P A N の ホ ー
ム ペ ー ジ 掲 載 の 記 事
(http://www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/ 
article.php?articleid=2094) 
③ 土 井 敏 邦 編 『 パ レ ス チ ナ は ど う な る の か 』
（ 岩 波 ブ ッ ク レ ッ ト ） 2 0 0 7 年
④ 阿 部 俊 哉 『 パ レ ス チ ナ 』 （ ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ）
2 0 0 4 年
⑤ 奈 良 本 英 佑 『 君 は パ レ ス チ ナ を 知 っ て い る
か 』 （ ほ る ぷ 出 版 ） 1 9 9 1 年
⑥ 栗 原 優 『 ナ チ ズ ム と ユ ダ ヤ 人 絶 滅 政 策 』 （ ミ
ネ ル ヴ ァ 書 房 ） 1 9 9 7 年
⑦ ラ ウ ル ＝ ヒ ル バ ー グ 『 ヨ ー ロ ッ パ ， ユ ダ ヤ
人 の 絶 滅 （ 上 ） 』 （ 柏 書 房 ） 1 9 9 7 年
⑧ 石 田 勇 治 「 人 種 主 義 ・ 戦 争 ・ ホ ロ コ ー ス ト 」
（ 『 岩 波 講 座 世 界 歴 史 2 4』 所 収 ） 1 9 9 8 年
⑨ 広 河 隆 一 編 『 パ レ ス チ ナ 1 9 4 8 N A K B A』 （ 合
同 出 版 ） 2 0 0 8 年
⑩ 昭 和 の 歴 史 刊 行 会 編 『 図 説 昭 和 の 歴 史 12 世
界 の 日 本 』 （ 集 英 社 ） 1980 年
⑪ 高 橋 和 夫 『 ア ラ ブ と イ ス ラ エ ル 』 （ 講 談 社 現
代 新 書 ） 1992 年
⑫ 村 上 由 美 子 『 ハ リ ウ ッ ド 100 年 の ア ラ ブ 』
（ 朝 日 新 聞 社 ） 2007 年
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⑬ 広 河 隆 一 『 パ レ ス チ ナ 新 版 』 （ 岩 波 新 書 ）
2002 年
⑭ 小 林 祐 子 『 パ レ ス チ ナ ・ モ ン ・ ア ム ー ル 』
（ 彩 流 社 ） 2004 年
⑮ 土 井 敏 邦 『 現 地 ル ポ パ レ ス チ ナ の 声 ， イ ス
ラ エ ル の 声 』 （ 岩 波 書 店 ） 2004 年
